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Proses adopsi konsumen (consumer adaption process) terhadap produk baru 
dimulai sejak selesainya proses inovasi produk dan mulai diperkenalkannya produk 
ke pasar. Pada saat produk baru diluncurkan, konsumen yang tertarik pada produk 
akan membeli, mencobanya, dan pada saat itu mereka masuk pada proses edukasi 
pasar. Pada saat itu konsumen berinovasi dan bersikap dalam menanggapi adanya 
produk baru yang muncul dipasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh keinovatifan konsumen pada niat adopsi produk baru yang dimediasi oleh 
sikap adopsi produk baru. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang 
telah disebarkan pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sebanyak 
150 responden yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling 
dengan melakukan penarikan sampel yang didasarkan pada tujuan penelitian dan 
kriteria yang telah ditetapkan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berjenjang, 
uji t, dan uji F. Hasil analisis menunjukkan bahwa keinovatifan konsumen tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap sikap adopsi produk baru, keinovatifan 
konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat adopsi produk baru, 
sikap adopsi produk baru berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi 
produk baru, dan sikap adopsi produk baru memediasi secara parsial antara 
keinovatifan konsumen terhadap niat adopsi produk baru. 
Kata Kunci : Keinovatifan Konsumen, Niat Adopsi Produk Baru, Sikap Adopsi 





The process of consumer adoption (consumer adaptation process) for new 
products begins from the completion of the product innovation process and the 
introduction of products into the market. When a new product is launched, 
consumers who are interested in the product will buy, try it, and at that time they 
enter the market education process. At that time consumers innovate and act in 
response to new products that appear on the market. This study aims to analyze the 
effect of consumer innovation on the intention of adopting new products mediated 
by the attitude of adoption of new products. The type of data in this study is primary 
data that has been distributed to students of the University of Muhammadiyah 
Surakarta as many as 150 respondents who were determined using a purposive 
sampling method by sampling based on the research objectives and established 
criteria. The analytical tool used in this study is the validity test, reliability test, 
classic assumption test, tiered linear regression analysis, t test, and F test. The 
results of the analysis show that consumer innovation has no significant effect on 
the attitude of adoption of new products, consumer innovation has no effect 
significantly towards the adoption of new products, the attitude of adoption of new 
products has a positive and significant effect on intentions of adoption of new 
products, and the attitude of adoption of new products partially mediates between 
consumer innovativeness towards intentions of adoption of new products. 
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